





摘 要 ： 本文利 用 聚落考古学 、 经济考古学的研究方法 ， 对厦 门 港沙坡尾避风坞的 聚落形 态 、 经 济结构 以及
人 口 变化做统计和分类
，
通过分析厦 门港避风鸡一带的经济文化 内 涵并梳理其历 史进程 ， 复原 出本地 区各功 能区
块的分布和发展演变 的历 史进程 。
关键词 ： 厦港 ； 沙坡尾 ； 避风鸡 ； 海洋聚落 ； 经济
一 引 言








因素 。 笔者通过对厦港避风坞进行较长时间的民族志调查 ， 结合有关史料记载对其聚落形
态 、 社会结构 、 经济组织等进行探讨 ， 希望能够立体的复原本地区海洋经济文化形成 、 发展
的历程 。
二 厦港沙坡尾聚落功能形态及其经济活动

















沙坡尾西 力沙驗 ， 柳入
们在沙坡头 雜动 ， ±世纪 年代
迁到沙坡尾 ， 并使 至今 。 因其海湾
呈 月 牙形 ， 为船只天然避风场所 ，
而得名避顺 。 沙腿避鹏聽成 ，
大体可 以分成三个阶段 ： 初步开 发 阶
段







发同步 。 由 于史料 的记载多的是对整
沙坡尾在全 岛 中 的《■瞰全景
个厦门岛经济生产的描述 。 而厦门可知最早的幵发始于唐代 ， 这也应当是厦港一带开始发展
的时期 。
以商港 为主要功 能的发展阶段主要形成于 明 末清初 。
这一阶段既郑氏海商集 团雄居厦 门直到乾隆年间 。 郑氏集团在厦门与杭州设立
“
金 、




仁 、 义 、 礼 、 智 、 信
”
商行进行商品流通 。 此时厦门港的海外 贸易迅
速发展 ， 一跃成为 中国东南海外贸易的 中心 。 到康熙二十二年 （ 年 ） ， 政府在厦门设立
闽海关正 口 ， 并被设立为大陆与台湾之间海运唯一通航港 口 ， 厦门港空前发展 。 即使在康熙
五十六年 （ 年 ） 至雍正五年 （ 年 ） 海禁时 ， 这里也因对台湾的海运而继续发展 。
当时官府规定 ， 横洋船船身梁头在 丈以上的 ， 往来贸易需配运台湾稻谷 ， 以充兵饷 。 这些
船
“




项要政 。 雍正六年 （ 年） 复定厦门港
为福建对外贸易的唯
一
港 口 ， 复为重要商贸之地。
成书于乾隆年间的 《鸾江志》 所载 ：
“
玉汝 （沙 ） 在厦港 。 环抱如带 ， 长数百犬 （丈 ） ，












后的园山宫 、 福海宫 ； 建于雍正年间用以祭祀风伯之神的风神庙 ； 用 以稽查金门 、 烈屿 、 安
海及浯屿 、 岛美各等渡货物的 闽海关小馆 （小 口 ） ； 用 以巡 防查验的文汛 口 、 武汛 口 、 炮 台
汛 口 ； 发挥赋税征收 、 查验监管职能的厦防同知署 、 前营守备署 、 后营守备署 ； 用以存储
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厦门 人民商贾 ， 番 船辏集 ， 等诸郡县
”
。 据雍正三年






繁荣的景象 。 那些依托于沙坡尾而设立 、 运营的商贸机构是当时最活跃的经济元素 ， 充分反
映出这
一
地区在当时海洋经贸的发达 。 这也说明 了本地区在清前期 （至乾隆年间 ） 依然是
一
个以商业活动为主的港区 。
走向衰落转 变为 渔港的 阶段 ：
随着清 中期以后对外贸易政策的改变 ， 厦 门 的经贸活动逐渐减少 。 虽然厦 门港是唯
一
对
台港 口 ， 使厦门的航运盛极
一时。 但乾隆 四十九年 （ 年 ） 开放泉州蚶江 口对台航线 ； 乾
隆五十三年 （ 年 ） 又增开 了福州 闽侯五虎 门对台航线 ， 形成三 口 对渡的局面 。 厦门港对
台航运 的垄断地位被打破 ， 使厦门港的台运逐渐衰落并在与福州 、 泉州 的竞争 中被削弱 ， 至





环 ， 只是相对于商贸活动而言不那么受关注而 已 。 特




的专用渔港 。 另据 年的
一
个统计本港有大小渔船 艘 ， 其中
一




一 级钓艚 （ 吨 ） 、 二级钓 艚
摩 、 （ 吨 、 三级钓艚 吨 、
：‘、 料寺点 繊拙 ’
外倾 、 舷墙高 ， 有活动舷
■ 輕 作賴 ，
■ 携带竹排和舢板 。 一级钓艚的主要技
■ 纖 为 ： 总 说 米 、 满载水线
； 米 、 體 碰水线
宽 米 、 麵 米 、 吃水





丨 内 作 业 的定苫
图 钓艚 （摘 自 《厦 门 渔业志》 ， 网渔船 ， 其特点是 ： 呈折角 型 ， 甲






图 钓艚型线图 与帆装 图 （ 《福建 省 木帆船船 型 汇编 》 ， 《福建省 渔船图 集》 ， 福建 省 交通厅 ， 年 ）
续 ， 开 口 小 ， 抗风抗浪能力强 ， 级大风可
坚持停泊渔场 。 网錯 的 主要技术 规格为 ： ▲
总长 米 、 满载 水线长 米 、 船宽
“
米 、 满载水线宽 米 、 型深 米 、
型吃水 米 、 干般 米 、 排水量
吨 、 桅 帆 。 （图 、 图
夫妻船 ： 錢 錢祖預 編
的典型渔船 ， 主要停泊在鼓浪屿澳 。 其特
‘ ‘ ’
生产船 ， 大风不能作业 ， 但设有两桅两帆 ，
划 桨推进 。 夫妻船的主要技术规格为 ： 总 ！
： 米 、 满 找水线 米 、 船宽
米 、 满载水线宽 米 、 型深 米 、 型 图 网艚 （摘 自 《度 门 渔业 志》 ，
吃水 米 、 干舷 米 、 排水 量
《度 门 渔业志》 ’ 驚江 出 版社 ’ 年版 ）
；









图 网艚 型线 图与 帆装图 （ 《福 建省 木帆船船型 汇 编》 ， 《福 建省 渔船 图 集》 ， 福建省 交 通厅 ， 年 ）
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生和出生于 年的庄老先生回忆 ， 他们 世纪四十年代到厦门 ， 当时避风坞四周就已经
是驳堰 ， 渔船和商船都可以停 ， 但大部分时候停的是渔船 。 林先生上一辈有一位老乡在
岁 时到这里载沙作驳堰 ， 建成距今已有
一百多年 。 在更早没做驳堰的时候 ， 钓艚渔船可直接
停靠至鱼行 口 ， 因为在现鱼行 口 以南的这片区域都是海 ， 现在鱼行 口 巷的范围就是当时进行
鱼货交易场所 ， 渔民就在此下鱼货 。 鱼商在此汇聚形成了很多鱼牙行 。 而在沙坡尾避风坞的
东南角 则聚集着 四五家修船厂 ， 后发展至十余家 。 当时都没有船台 ， 仅各 自 围起一个角落 ，
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便开始在沙滩上修造 。 船厂用工很少 ， 技工一般 至 个 ， 工人 到 个 ； 技术水平较低 ，
多以建造木质渔船为主 ， 兼有少量商船 ； 资本较少 ， 格局比较混乱 。 其中汪三九造船厂是港
中最大的
一家 ， 可以造轮船 ， 其他的规模较小只能造帆船 ， 小规模的修理直接在沙坡尾外面






带垫高建船坞应该是在民国 年至民 国 年间 （ 年至
年 ） 厦门市政大建设时期建成 。 从当时规划设计者的规划方案中看到 ， 码头 、 港 口 的改
造放在整个厦门市建的重要位置 。 同时为扩大厦门的面积就开山填海 ， 因此修筑了一条从担
水巷到打石子的沿海海堤 。 并取髙填低 ， 开辟出蜂巢山 、 粪扫 山 （今蜂巢山沿海一带 ） 、 厦
港一带 。 从上述情况来看沙坡尾避风坞的近现代雏形是在这个时期奠定的 。 根据这个我们
复原从民 国 年到 年本地区的面貌 ： 以大学路 、 民族路为界 ， 其南部主要为生产 区 ， 分
布有船坞 、 船厂和用以船舶属具生产销售的商店 、 打铁铺 、 染帆场所等 ， 其中当时沙坡尾的
沙滩上 （现在为石砌的船玛 、 演武大桥 ） 分布有大量的造船工场和一些渔民栖身的船厝 ， 这
时沙坡尾的沙滩上应当是
一
片密集低矮的建筑 。 大学路和民族路北部则主要是鱼市场 、 商业
街市和居民区 ， 同时也因为渔民的汇聚 ， 人 口 增多 ，
一
些学校、 娱乐场所建立起来 。






为 由放火烧毁 ， 他们的船厂为 日
军修理船只 。 日本人还在现鱼肝油厂的位置盖了一座银行 ， 旁边盖有盐库 、 水库 。 现中华儿
女美术馆当时是鱼市场 ， 有来 自琉球 、 澎湖 、 台湾 、 温州 、 海南等地的商船 、 渔船进行交
易 。 他们在鱼市场交易完成后就去 日本人开的银行兑现 ， 之后去盐库买盐用以存鱼 ， 并到水
库补充淡水 ， 然后离开 。 据汪先生 回忆 ， 那水库供应 自来水 ， 只给船只使用 ， 附近的居民要
用只得去别处挑 。 抗战结束后本地区的格局并没有什么大的变化 。 根据 年厦门市政府
对沙坡尾地区造船厂的统计仅剩源成 、 三九 、 集升 、 义盛 、 源记 、 台顺 、 源胜 、 源兴 、 珍
记 、 祥记十家 ， 最大的两家源成和三九用工数不超过 人 。 这个地区陷入了最萧条的阶段 。
部分街巷里坊及其功能的探讨
福建地区 因地狭人稠 ， 粮食仰赖外部运入 。 闽南人民移民台湾的主要出发港为厦门 ， 康





康熙二十五年 （ 年 ） 又将泉州海防同知移到厦门 ， 专管台运事宜。 因台




来处理相关事宜 ， 治所位置就在配料馆巷 。 用来
“





官办机构专用的码头 ， 位置即在现在的料船头巷 。 但这两个






















民的船停在这 ， 将收集来的这些粪便装船运往龙海 、 南太武山 、 翔安 、 漳州 、 海沧 、 杏林 、





类便集中 ， 在根据当时的情况分配给去往不同地方的船 。 这是一个民间组织 ， 用以保障各船
都有粪肥可运 ， 且不因分配不均而起冲突 。 福龙中国帆船发展中心的许路先生在福建沿海造
船地 田野调査时收集到
一







人是最根本的文化载体 ， 而人 口结构变化也能反映出经济社会的变化 。 本文所探讨的沙




占整个厦港社区 ， 居民其他职业主要为造船工人 、 船工 、 商人及其他 。 这样的人 口情
况反映出此社区的大部分居民从事的行业与海洋相关 。 据统计 ， 在清至民国时 ， 这里的人口




厦岛田不足于耕 ， 进 山者率种番薯 ， 进海者耕而兼渔 ， 统计渔倍于农 。 海港腥鲜 ， 贫
：
者 日渔其利 ， 蚝埕 、 鱼簖 、 蚶 田 、 蛏溆 ， 濒海之乡划海为界 ， 非其界者不可过而问焉。 越澳
以渔 ， 争竞立起 ， 虽死不恤 。 身家之计在 ， 故也。
”
。 可见农业在这里并不发达 ， 农业人口
比重一直不髙 。 调查时得知 ， 民国时期 ， 现顶澳仔 、 下澳仔 、 厦大西村还有农 田 ， 所产粮食
和蔬菜用于供给沙坡尾地区的商人和渔民 。 但农业的产量不大 ， 农民很少 。 当时位于大学路
有四海米店 、 高升米店 ， 用米大户汪三九船厂主要由 四海米店供应 。 受访者经常看到有运米
船进港 ， 将米卸给这两家店 。 这些运米船据说来 自漳州地区 。
这里土地不利于农业 的生产 ， 作为港 口则优势明显 ， 特别是随着明末清初厦港继泉 、 漳
而跃升为重要贸 易港 ， 吸引 了周边海商 、 渔民的迁人 。 其中 ， 郑成功创建厦 门抗清根据地
后
， 他的水师 、 造船技工很多来 自闽南各地的渔船民 ， 厦港正是在这样的形势下形成 。 在
随后的发展中 ， 形成了
“
渔港各有分港 ， 以厦门港为最 。






值得注意旳是在厦港商贸活动最繁荣时期 （乾隆年间 ） ， 渔民和商人有时候是界定不清
的 ， 因为当时渔船民是渔商合一 ， 即鱼汛时出海捕鱼 ， 无渔时即为商 。 这些商人又可以分成
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船商 、 坐贾 、 洋行商人及其他小商贩 ， 都无
一
例外的带有海洋贸易的特点 。 船商以出租船只






足见其盛 。 无怪乎本地文人称赞 ：
“
市所以通天下之








， 他们以 出卖劳动力为生 。 主要是船工 ， 及水手 ； 此外还
有造船工人和为造船提供原材料的铁匠 、 木匠 、 制帆匠 、 餘料匠等 。 就数量而言这应当是整
个沙坡尾最大一个群体 。 一条船出海全部水手要数十名 。 根据上述的记载一条国内航线的
商船要水手 至 人 ； 国外航线的商船需 至 人 ； 大型渔船也要雇工 ， 根据按规定不
超 人 ， 而 当时在厦港地区往来船舶动辄千数 ， 而在在本港登记 的则有 余艘 。 当时在
稍微地区流动船工就有数万人 ， 而本港为驻地的船工人数也在一万上下 。 至于其他为商船 、
渔船服务的工人数有学者推算也在整个厦门岛有 人左右 。 沙坡尾作为当时军工造船厂
迁入地 ， 商 、 渔船的靠泊港 ， 整个地区为修造船服务的人 口 数应 占这 人的绝大部分 。
沙坡尾避风坞





本岛人口 大部份为渔民 、 船工 ， 其来源比较复杂 。 根据有关材料和调査老渔民所知 ， 至
今仍活跃在沙坡尾避风坞一带的渔民 ， 其来源主要有如下几方面 ： 第一 ， 从古至今生活在此
的土著居民以及 以船为家 、 长期生活在船上的渔民 。 第二 ， 郑氏集团以厦门 为抗清基地后 ，
周边渔民 、 船工的汇入 ， 这些人主要来 自泉州惠安 ， 漳州龙海 、 东山等九龙江沿岸县市 。 第
三 ， 进人清代中叶 ， 厦港成为重要的贸易中转港 ， 周边极富商业才华的人群汇聚 ， 是人 口来
源最庞杂的时期 。 第四 ， 清末民初 ， 沙坡尾一带商业势衰 ， 但渔业仍很发达 。 经调査这一时
期在此地渔民主要来 自龙海 ， 主要的姓氏有阮 、 王 （汪） 、 张 。 而来 自 泉州惠安 、 潮汕等地
的渔民也不少 。 但具体的数量不得而知 ， 从有关文献的记载来看 ， 分布在厦港附近的王 、
洪 、 郭 、 郑 、 苏 、 陈等几个姓应主要来 自 这两个地区 。 这些渔民主要居住在现在的大埔头 、
小埔头 、 圆山宫 、 福海宫 ， 形成了渔民区 。 根据受访者回忆 ， 当时看是不是渔民 的房子很简
单 ， 房屋地板上涂成红色的就是渔民的家 。 以前渔 民有一个习惯 ， 会在大门 口 挂一个帘子 ，




。 漳州 龙海过来的渔民主要使用竹帘 。 龙海的这
种习俗现在还有 ， 可见当时渔民门 口用竹帘的习俗应是从龙海带过来的 。
船工分为造船工人和水手 。 接受采访的汪锦树和两位船长 ， 均是泉州惠安人 。 据回忆
当时这些人主要居住在现在的碧生路 、 打石子街 、 福海宫 、 配料馆巷 、 料船头街一带 。 船
厂集中分布在现在的沙坡尾 。 据汪先生介绍 ， 他这个家族来 自惠安浮 山 ， 而工人也是由这
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个地方带出来的 。 当时在此处的其他造船厂都是 由惠安人开办 ， 用工的形式类似 ， 只是来





因为泉州 的造船发展历史悠久 ， 形成
一
套 自 己 的技术规范 ， 而船只用料 、 每个部件尺寸等
一系列技术守则 由大师傅掌握 ， 船厂主人连 自 己 的女儿都不会传授 ， 在用工上就只用 自 己
认为可靠的乡亲之类 ， 以保守秘密 。 围绕这些修 、 造船工场形成的打铁铺 、 制帆铺 、 染帆
铺也是惠安人为主 。
至于水手 ， 两位老船长介绍 ， 水手在当时相对 自 由 ， 各地人都有 。 不过主要有龙海 、
浮山两地为主 ， 并以浮山人居多 。 而且在厦门的浮山人很多 ， 据估计约有 、 万人 ， 有跑





来 自各地的人口在厦门汇集 。 带来了不同的文化 、 技艺 ， 同样也有不同的信仰和生活 习
惯 ， 在这个面积不大的岛上相处的却很融洽 。 沙坡尾在相当长的
一段历史时期内作为厦门最






济联系加强 、 信仰认同则是形成新厦门人的重要内容 。
经济联系是开始融合的第一步 ， 经过调查发现厦门人的主要人口来 自泉州 、 漳州 ， 而这




， 所占 比例超过台湾所有械斗的一半还强 。 而有关此类两地械斗 的原因探讨多
被认为与 闽南民俗有关 。 根据台湾学者胡炜峑统计 ， 械斗案多发生于河流下游 。 这里容易
形成集村聚落 ， 人 口密集 ， 人们的生活圈高度重叠 ， 彼此往来极其容易产生冲突 。 进人厦
门 的这些人大多是漳州龙海 、 泉州惠安这样的河流下游地带 。 但从 目前所发现的材料来看 ，
在厦门并未发生诸如台湾那样激烈的泉漳两地的激烈冲突 ， 受访者回忆也佐证了这一事实 ，
在他所居住的厦港沙坡尾一带相互之间并未见过类似冲突 。 这是因为当时泉漳两地乡 民的械
斗很大一部分原因是资源紧张 ， 为争夺生存资源而相互械斗 。 但到了厦门岛 ， 特别是沙坡尾
这一带情况就不同了 。 首先 ， 两地人民到此 ， 所做职业不 同 ， 而且职业之间相互依存度很
高 ， 漳州移民从事的主要是在家乡擅长的农业、 渔业 ， 为整个厦港提供衣食 。 而他们的主要
客户则是那些经常跑船的船工和造船厂 （当时造船厂要管工人的三餐） ， 船工则是泉州籍为
多 。 他们二者之间形成了相互依存的经济关系 ， 互惠共赢成为彼此交流后达成的共识 。 其
次 ， 厦门 岛虽然小 ， 但是整个厦港所牵连的腹地 、 市场极其广阔 ， 这就有足够的资源和空间
去养活这些居民 ， 因此所谓的资源紧张在这里基本是不成立的 。 因此相互之间的和睦相处 ，






别为坐落在现配料馆巷的园山宫 、 福海宫 ， 坐落在大学路与民族路交界的龙王宫 。 除此之外
还有华严寺 、 庆福寺等 。 其中 园山宫用以祭祀天妃 、 保生大帝 ， 福海宫 、 龙王宫祭祀龙王 、





的 习俗 ， 即林姓多祭祀妈祖 （妈祖娘娘姓林 ） ， 而保生大帝姓吴名卒 ，
故而吴姓多供奉 ， 由于民间传说妈祖与保生大帝斗法 ， 因此 ， 妈祖庙里没有保生大帝 ， 保生
大帝庙里没有妈祖在福建很多地方较普遍 。 像厦港地区乃至整个厦门这样一道供奉两个或几
个主神 的并不多见 ， 这样二神并立的庙宇除了厦港外还有原户部衙门边的养元宫 、 在原右营
游击衙门边的丹霞宫 、 慈济宫等等不下十余处 ， 皆是此种风格 。 至于同时供奉龙王和其他
各种主神的庙就更多见 。 这是因为厦门崛起为港市 ， 四方民众拥至 ， 导致社区人 口骤增 ， 居
住空间十分稠密 ， 加之卫生条件不佳 ， 缺医少药 ， 卫生设备落后 ， 疾病流行 ， 所以人们便崇
拜医神保生大帝 。 同时由于厦门为海岛 ， 民 以海为 田 ， 拯溺救危 、 保驾护航的海神妈祖就受
到人们的祭祀 。 在厦门就形成了这种祭祀风俗 。 而且在整个厦门这样一个商业气息浓厚的
商港 。 对待宗教的态度或多或少会有重商主义下的实用性 。
四 小 结
根据上述内容 ， 我们将厦港经济发展和人 口结构的演变做一个总结 ：
第一 ， 商业发展是沙坡尾避风坞一带港区形成的最主要推动力 。 传统中 国重农抑商 ， 而
这里却截然相反 ， 这是生活在这里的人民根据本地 自然资源状况的反映 。 正如 江志》 所
说 ：
“
以僻露海隅而富 甲天下 ， 则太平景象之征也
”
。 从沙坡尾一带聚落功能来看 ， 其聚落
形态的变化均是为最大限度的满足当时对东洋和西洋以及对台 贸易 的需要而形成各种牙行 、
商行林立的现象 ， 与此相伴而生的还有修造船业和配套产业 ， 整个港区在明末清初这段历史
中达到顶峰 。 同时也通过这个港 口 的中转 ， 满足了本岛大部分生活物资的进 口 ， 成就了一大






家或商人直接支配生产的特点 。 因此 ， 统观整个厦港的历史演变 ， 可以窥见当时东南沿海乃
至整个中国经济发展的趋势 。
第二 ， 周边较早开发的海洋社群人 口 的汇聚成为这一地区开发的主力 。 泉州 、 漳州在厦
门之前就巳经进行了卓有成效的海洋经济开发 。 通过调査发现 ， 厦港地区是外来人 口汇聚的
重要地带 ， 这里能够迅速的成为闽南重要的贸易集散地 ， 也是因为此地 自 开发伊始 ， 就有那
些带有技能和经验的外来人 口 的到来 ， 从而有较高的发展平台 。 同时也因本地的包容 ， 各地
	
专 题
人民能够和睦相处 ， 并最终融合在这里 ， 成为厦门人 。
第三 ， 厦港的发展是中国东南沿海地区港市发展的缩影 ， 其形成发展是经济与人文因素
互相作用的结果 。 厦门本地的文化的形成与整个沙坡尾的经济繁荣 、 人 口汇聚有着密切的关
系
， 在这里能够找到很多本岛文化最初的人文景观。 通过研究厦港沙坡尾的发展 ， 我们可以
对厦门乃至闽南地区的海洋经贸活动发展有
一个直观的认识。 对这一地 区的调査还有更大的
拓展空间 ， 随着后续研究的深人 ， 笔者相信更多有价值的信息将被发掘出来 ， 这对于推动沙
坡尾地区的社会经济发展有着更大的作用 。
张 敏 厦 门 大学人文学 院硕士研究生 ）
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